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Las conductas pueden definirse como: 
“La manera que tiene un individuo de comportarse en una situación determinada o en general.” 
Es decir, son un grupo de pautas o comportamientos propios de las personas. Mediante las conductas nos 
podemos relacionar con el entorno que nos rodea. En las conductas que tenemos cada persona influyen 
componentes psicológicos (personalidad de cada sujeto, carácter,…), biológicos (genética que tiene cada 
persona) y ambientales (relación con la familia, la escuela,…). Asimismo cada conducta tiene lugar en un 
contexto determinado. 
Es difícil distinguir entre conductas normales y problemáticas puesto que las conductas inadecuadas pueden 
ser normales en determinadas edades. 
La conducta problemática es aquella que impide que los niños y niñas se adapten al medio en el viven, las 
que se dan con mucha frecuencia en un momento evolutivo en el que no deberían aparecer, las que tienen 
lugar con una intensidad que no es la adecuada,… Podemos diferenciar entre conductas problemáticas 
habituales en la infancia, problemas de conducta y trastornos en la conducta: 
- Las conductas problemáticas típicas de la infancia: 
Se trata de comportamientos que son propios de la edad y son pasajeros. 
- Problemas de conducta: 
Son aquellos que por diversos motivos no permiten que los alumnos y alumnas se adapten al entorno o 
medio en el viven y se desenvuelven. Incluso, afectan al desarrollo integral de los niños y niñas. Son aquellos 
comportamientos que no son normales en la sociedad. Algunas pautas que nos indican que hay un problema 
de conducta son las siguientes: 
- Son comportamientos que no son propios de la edad en la que se dan, pero sí en otras etapas. 
- La conducta que se da tiene que ser regular, o lo que es lo mismo, que se mantenga durante un periodo de 
tiempo considerado. 
- Como ya se ha mencionado anteriormente, en las conductas y comportamientos tiene un papel 
determinante el entorno en el que se llevan a cabo. Por ello, en necesario tenerlo en cuenta a la hora de 
decidir si se trata de un problema en la conducta, ya que para lo que unas personas es normal para otras 
no lo es. 
- Además, el entorno también nos indicará si se trata de un problema porque reaccionarán de una forma 
determinada. Si la conducta ocasiona en el entorno una reacción negativa se tratará de un problema. 
- Los comportamientos del niño o la niña influyen perjudicialmente en su desarrollo integral. 
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- Trastornos en la conducta: 
Según Reyzábal (2006), los trastornos en la conducta pueden definirse como: 
“Aquellas alteraciones sintomáticas de cualquiera de los diversos trastornos psíquicos que se inician en la 
infancia y la adolescencia, requieren el diagnóstico clínico de los servicios especializados y se hallan descritos en 
las dos principales obras que aportan clasificaciones nosológicas aceptadas internacionalmente (CIE 10 y DSM 
IV)”. 
En las conductas problemáticas influyen factores internos y externos. En los factores internos se engloban 
los componentes propios de cada individuo como son su genética,… En los factores externos podemos incluir 
los factores sociales (carencia de servicios y recursos) y los familiares (relaciones entre los miembros de una 
familia, estructura de la familia, estilos educativos que utilizan los padres,…). 
Algunas manifestaciones usuales de la conducta problemática son: 
- Disrupción: es la interrupción súbita de algo, es decir, los niños y niñas lloran, pegan golpes, hacen ruido,… 
para llamar la atención. De esta forma detienen lo que los demás, en este caso el adulto, pudiera estar 
haciendo. 
- Agresividad: se trata de la tendencia a atacar ya sea física o psicológicamente. 
- Oposicionismo: son conductas negativas, desafiantes y desobedientes hacia las figuras que representan 
para ellos autoridad. 
- Incumplimiento de reglas: los niños y niñas infringen las reglas establecidas en el entorno en el que 
habitan. 
- Conductas cognitivas, motrices, afectivas o verbales inadecuadas: no son capaces de controlar su 
comportamiento ni sus emociones o pensamientos. 
- Pasividad: apatía e indiferencia de una persona. Ésta prefiere que los demás hagan las cosas por ella.  
- Inhibición: los niños y niñas se reprimen llegando a ser solitarios, no se relacionan ni juegan con los 
demás,… 
- Huida o evitación: procuran no encontrarse con alguien o algo en un determinado lugar o situación. 
- Rituales inespecíficos: en este caso nos referimos a comportamientos incoherentes, que desarrollan en un 
contexto en el que no son normales. 
Las conductas problemáticas pueden dar lugar a niños desobedientes, retraídos, difíciles, negativistas y 
agresivos. Pueden causar trastornos de ansiedad por separación, fobias, mutismo, depresión infantil,… 
La intervención en la escuela debe seguir una estructura. En primer lugar debemos prevenir, en segundo 
lugar es necesario detectar los posibles casos y adoptar las medidas oportunas y por último, debemos 
minimizar al máximo las consecuencias negativas de los casos en los que las medidas anteriores no hayan dado 
resultado.  
La prevención consiste en hacer todo lo posible para reducir las posibilidades de que aparezcan conductas 
problemáticas en los niños y niñas. Algunos de nuestros objetivos serán fomentar las habilidades sociales, 
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impulsar una actitud activa y participativa, el maestro o maestra deberá resolver los conflictos de forma 
tranquila y sosegada,… 
En cuanto a la detección y la intervención es necesario llevarla a cabo lo antes posible, debido a que 
mientras más tiempo tardemos en intervenir más difícil será poner fin a las conductas problemáticas. Para 
detectarlas tenemos que observar a los alumnos y alumnas y estar atentos a las probables señales que nos 
indiquen que algún comportamiento no es común o el correcto. 
Y por último, llevaremos a cabo la compensación cuando las medidas que ya hemos nombrado no nos han 
dado resultado y los alumnos y alumnas continúan desarrollando conductas inadecuadas. El principal objetivo 
de la compensación es minimizar y reducir todo lo que esté en nuestras manos las consecuencias de las 
conductas problemáticas. 
Está claro que no hay un niño igual a otro, por ello la mejor técnica que se utilice es la que sirva para acabar 
con la conducta problemática. 
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